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Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 
(Q.S. Luqman:27) 
Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). 
(H.R. Ibnu Majah) 
Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 
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Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan unsur-unsur yang 
membangun naskah drama Kidung Pinggir Lurung karya Udyn U. Pe. We, 2) 
mengungkapkan aspek sosial dalam naskah drama Kidung Pinggir Lurung karya 
Udyn U. Pe. We, 3) memaparkan implementasi aspek sosial naskah drama Kidung 
Pinggir Lurung karya Udyn U. Pe. We sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode 
yang digunakan adalah deskritif kualitatif. Objek yang diteliti adalah aspek sosial 
dalam naskah drama Kidung Pinggir Lurung karya Udyn U. Pe. We, melalui 
pendekatan sosiologi sastra. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
aspek sosial dalam naskah drama Kidung Pinggir Lurung karya Udyn U. Pe. We 
yang berwujud wacana. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik pustaka, teknik simak dan teknik catat. Teknik validasi dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi data dan triangulasi teori. Adapun teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik dialektika. Berdasarkan analisis struktural, tema 
dalam naskah drama Kidung Pinggir Lurung adalah akibat tidak menjaga amanah 
atau kepercayaan dalam hubungan berumah tangga. Alur dalam naskah drama 
Kidung Pinggir Lurung adalah campuran. Tokoh yang terdapat dalam naskah 
drama Kidung Pinggir Lurung, yaitu tokoh utama Mbok Karto, tokoh bulat 
(Tarman), tokoh sederhana (Sumitri), dan yang lain sebagai tokoh pendukung. 
Latar dalam naskah drama Kidung Pinggir Lurung dikaji melalui tiga aspek, yaitu 
latar tempat di desa Malanggaten sekitar kota Solo, di sumur yang ada di belakang 
rumahnya Slamet, dan di rumah Sumitri, latar waktu terjadi pada sore hari ketika 
Mbok Karto membuka warung, malam hari, menceritakan kembali penutupan 
tempat kerja Lina yang lama, dan menjelang pagi, dan latar sosial, yaitu masalah 
sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan analisis sosiologi 
sastra, aspek sosial dalam naskah drama Kidung Pinggir Lurung, yaitu a) Masalah 
kemiskinan, b) disorganisasi keluarga, c) masalah pelacuran, d) birokrasi yang 
tidak memihak rakyat, dan e) masalah kepemimpinan yang memihak penguasa. 
Aspek sosial dalam naskah drama Kidung Pinggir Lurung dapat 
diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA, pada Standar Kompetensi 
ke-2 berkaitan dengan membaca dan Kompetensi Dasar 7.2 yaitu menganalisis 
unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. 
 
Kata kunci: aspek sosial, naskah drama Kidung Pinggir Lurung, sosiologi sastra, 
dan bahan ajar sastra di SMA. 
